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atenci6n de la doctrina. En este sentido, como recordaba hace dos decadas el 
profesor Baena del AlCazar, "el estudio de las fuentes escritas del Derecho admi-
nistrativo suele centrarse normalmente en las disposiciones de mayor rango for-
mal, perdiendo de vista con ello el hecho de que muchas veces los administrados 
se encuentran afectados de un modo mas inmediato por las disposiciones de ran-
go mas humilde que emanan de las autoridades inferiores". 
Joan Oliver Araujo 
JOAN OLIVER ARAUJO, Et recurso de amparo, Pr610go del Dr. Luis L6pez 
Guerra, Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universitat de les IIIes 
Balears, Colecci6n Estado y Derecho, num .. 2, Palma de Mallorca, 1986, 397 
pags. 
La Constituci6n espanola de 1978 ha estabIecido una amplia gama de garan-
Has, de distinta intensidad, que tratan de asegurar la vigencia y efectividad de las 
decJaraciones formales de derechos contenidas en su Tftulo I. Estos instrumen-
tos tienen una importancia trascendental ya que, como destaca el autor (pag. 
24), los derechos y libertades fundamentales "no valen en la pn1ctica sino 10 que 
valen sus garantias", aiiadiendo ademas que es la existencia de efectivos meca-
nismos de protecci6n 10 que, precisamente, constituye una inequivoca frontera 
entre la democracia y la dictadura. 0, en otras palabras, entre un autentico Esta-
do de Derecho y aquel que s610 se limita a decJaraciones de contenido puramente 
semantico 0 demag6gicas. 
Entre las garantfas que contiene la Constituci6n, ocupan un lugar preferente 
las de caracter jurisdiccional, esto es, las que se articulan a traves de un proceso 
riguroso resuelto por un 6rgano independiente. Estas garantfas jurisdiccionales 
de los derechos y libertades se concretan (en el orden interno), por un lado, ante 
los tribunales ordinarios, instrumento tutelar natural y basico; y, por otro, ante 
el Tribunal Constitucional, interprete supremo de la Constituci6n. 
Su intervenci6n se realiza a traves de un ultimo y definitivo recurso, el I1ama-
do "recurso de amparo" , que a pesar de su caracter subsidiario, convierte al Alto 
Tribunal en el supremo y mas cualificado defensor de los derechos y libertades 
reconocidos en la Constituci6n. 
Y es, precisamente, el "recurso de amparo", que el autor define como "ins-
trumento procesal interno, sustanciado ante el Tribunal Constitucional, que tie-
ne por objeto la protecci6n de los derechos fundamentales y las libertades piıbli­
cas reconocidas en los artfculos 14 a 29 y 30-2 de la Constituci6n frente a los actos 
lesivos, potenciales 0 actuales, de los poderes publicos en cualquiera de sus mo-
dalidades" (pag. 42), ci tema central de estudio que es analizado minuciosamen-
te a 10 largo de los ocho largos capftulos que componen la presente obra. 
EI libro que aqui comentamos tiene su origen en la Tesis Doctoral presentada 
en su dfa en la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears; Tesis 
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gue obtuvo la maxima calificaci6n y Premio Extraordinario de Doctorado, asf 
como el "Premio Nicolas Perez Serrano" del ano 1985 del Centro de Estudios 
Constitucionales. Tan amplios meritos constituyen, a nuestro juicio, no s610 una 
garantfa de la seriedad y calidad de la obra, sino ademas el merecido reconoci-
miento a una excelente labor de investigaci6n. 
Desde un analisis general 0 global, dos importantes rasgos cabe destacar del 
libro de Dr. Joan Oliver. Por un lado, la profunda sistematizaci6n con gue se tra-
ta el recurso de amparo; sistematizaci6n gue se refleja en los mas de ciento cin-
cuenta apartados, numerados correlativamente (aungue a veces con excesiva 
acumulaci6n de dfgitos), en los gue se plantean, analizan y, en su mayorfa, re-
suelven casi todas las cuestiones gue puede suscitar la visi6n de este importante 
instrumento procesal. 
Por otro lado, la combinaci6n (no habitual en los estudios de Derecho Cons-
titucional) de dos caracterfsticas gue hacen a la obra totalmente recomendable 
tanto para investigadores y docentes, como'para practicos del Derecho -jueces, 
letrados, etc.-. Asf, al completo y acabado estudio doctrinal, se une una visi6n 
'practica y aplicativa de! tema, "analizando uno a uno los aspectos procesales mas 
significativos para la comprensi6n del recurso" (L. L6pez Guerra, Pr610go). 
Tambien es destacab!e la amplia documentaci6n utilizada en la elaboraci6n 
de la obra, y gue se plasma en la exhaustiva bibliograffa -mas de doscientos auto-
res y mas de trescientos trabajos- gue se recoge como apendice del libro (pags. 
379-397). Igualmente, cabe resaltar el analisis minucioso y, a veces, crftico de la 
Jurisprudencia constitucional en materia de amparo; importantfsimo instrumen-
to este para conocer la eficacia y aplicaci6n efectiva del recurso. Su visi6n com-
prende tanto las Sentencias como los Autos de los primeros cinco aiios de funcio-
namiento del Tribunal, y en este sentido, ta! vez se eche en falta un fndice siste-
matizado por materias -gue sugerimos para posteriores ediciones- de las multi-
ples Sentencias y Autos citados en el texto. Tal fndice ayudarfa aun mas, cree-
mos, ala utilizaci6n practica de la obra. 
Hagamos ahora un examen del contenido concreto de cada uno de los capftu-
los del libro. 
En el capftulo 1, a modo de introducci6n general, se estudian tanto la protec-
ci6n de los derechos y libertades en general, como el concepto, naturaleza y fina-
lidad del recurso de amparo en concreto. Especialmente destacable es, aguf, el 
analisis sintetico y daro de los argumentos en pro y en contra de la existencia del 
recurso, en los gue se resume el debate sobre la conveniencia de su introducci6n 
en el Derecho espanol, y gue, a bien seguro, convenceran, por sus razonamien-
tos, a mas de un esceptico. 
A continuaci6n, sigue un blogue de capftulos (II a IV) inevitables en toda Te-
sis doctoral, aungue tambien indispensables para un estudio profundo del tema. 
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Asf, en el capftulo de Derecho comparado se analizan, de forma sintetica, los 
distintos recursos existentes en otros pafses: Alemania, Austria, Suiza y Mexico, 
con especial incidencia en el "Verfassungsbeschwerde" aleimın por su influencia 
en el recurso de amparo espanol. En los Antecedentes hist6ricos, se estudian 
tanto los remotos: el Derecho foral aragones -aunque con respecto al cual resulta 
"aventurado afirmar que existe una conexi6n real" (pag. 86)-, como 10s pr6xi-
mos: el recurso de amparo republicano -antecedente preciso del recurso actual-. 
Y, finalmente, en e1lter parlamentario se analizan los diversos y sucesivos textos 
constitucionales sobre e1 recurso, destacando por su utilidad e1 cuadro sin6ptico-
comparativo rea1izado por el autor (pag. 134). 
En los siguientes capftulos (Va VIII) se entra ya de lIeno en el estudio y ana-
lisis del recurso de amparo en el Derecho espanol vigente, distinguiendo, esda-
recedoramente, cuatro facetas del mismo: ambito protegido, actos impugnables, 
legitimaci6n y, por ı1ltimo, procedimiento. 
En el capftulo (V) dedicado al estudio del ambito protegido -forzosamente 
breve ya que excederfa e1 objeto del1ibro analizar cada uno de 10s derechos tute-
lados- es de destacar, por su interes, la interpretaci6n progresiva del ambito pro-
tegido, la posibilidad de ampliar los derechos tutelados, asf como la referencia a 
derechos de indusi6n problematica 0 an6mala. 
EI capftulo (VI) que el autor dedica a los actos impugnables es, sin duda, el 
mas importante y por ello el mas extenso y minuciosamente sistematizado. Su 
objeto ccomo indica el tHu10- es el estudio de 10s actos que con origen en los po-
deres pı1blicos (Iegislativo, ejecutivo, judicial) pueden ser impugnados, con ana-
lisis de los distintos supuestos posib1es y sus requisitos; aunque sin olvidar tampo-
co 10s actos privados 0 de los particu1ares, sobre cuya posibilidad de impugnaci6n 
trata el autor de forma muy didactica y esdarecedora. 
Por ı1ltimo, 10s capftulosVII y VIII se dedican, respectivamente, ala legiti-
maci6n -pı1blica y privada- para in star e1 proceso constituciona1 de amparo, yal 
procedimiento de resoluci6n de estos recursos. De este ı1ltimo y extenso capftu-
10, destaca el estudio del importante tramite de admisi6n, fase crucial del recurso 
y decisiva para ci futuro desarrollo del mismo, y de la lIamada "autocuesti6n de 
inconstitucionalidad", tema colateral y, tal vez, no imprescindible en esta mono-
graffa, pero sin duda ı1til y atractivo por su tratamiento e interpretaci6n. 
Finalmente, no quisiera termin ar esta recensi6n sin agradecer a su autor, 
Joan oliver -con el cual he compartido, y espero seguir haciendolo durante largo 
tiempo, los sinsabores de toda carrera universitaria-, la posibilidad de examinar 
y comentar el contenido de esta obra. Obra que, sin dudar, recomiendo a todo 
estudioso, investigador 0 practico del Derecho minimamente interesado por eı 
desarrollo y protecci6n de los derechos y libertades fundamentales reconocidos 
por nuestra vigente Constituci6n de 1978. 
Andres Ribas Maura 
